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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo. Diseño no experimental, 
tiene como título” La morosidad y su impacto en la empresa Distribuidora Gumi S.A.C., en 
el distrito de San Martín de Porres, 2016”, cuyo objetivo principal definir cuanto la 
morosidad en la empresa Distribuidora Gumi S.A.C., en el distrito de San Martín de Porres, 
2016.Para el proyecto se utilizó las teorías relacionadas a la morosidad. La muestra estuvo 
conformado por 30empleados de las empresas del grupo Jiménez a la cual pertenece la 
empresa distribuidora Gumi, para quienes se les preparó un sondeo de  16 ítems.La 
información que se obtuvo fue  procesados y analizados empleando el software SPSS versión 
22. Con lo cual pudimos ver que entre el 60% a 70% de los interrogados afirmaron que la 
morosidad si impacta en la empresa debido a los diversos factores. Al final concluimos que 
la morosidad si va impactar de alguna manera en la rentabilidad de la empresa distribuidora 
Gumi, en el distrito de San Martin de Porres, 2016. 
 
 
PALABRAS CLAVES:Morosidad, crédito, cliente, cobranza. 
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ABSTRACT 
The present research work of descriptive type. Non-experimental design has the title "Late 
payment and its impact on the company Distribuidora Gumi SAC, in the district of San 
Martín de Porres, 2016", whose main objective is to define the amount of late payments at 
Distribuidora Gumi SAC, in the district of San Martín de Porres, 2016. For the project, the 
theories related to late payments were used. The sample consisted of 30 employees of the 
companies of the Jiménez group to which the distribution company Gumi belongs, for which 
a 16-item survey was prepared. The information obtained was processed and analyzed using 
the SPSS software version 22. With the which we could see that between 60% and 70% of 
those questioned affirmed that delinquency does have an impact on the company due to the 
various factors. In the end we conclude that the delinquency if it will affect in some way on 
the profitability of the distribution company Gumi, in the district of San Martin de Porres, 
2016. 
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